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Haute vallée de l’Ognon
Prospection pédestre (1986)
Denis Morin et H. Schmitt
1 Les prospections menées par D. Morin et H. Schmitt, dans la haute vallée de l’Ognon,
ont permis de relever plusieurs sites dans une région encore mal connue. À Moimay,
une  industrie  archaïque  sur  galets  de  quartzite  a  été  recueillie  sur  une  ancienne
terrasse. À Athesans-Étroitefontaine, une hache en aphanite provient de la proximité
du  village.  À  Villersexel,  au  lieu-dit  Bois  de  la  Côte,  une  hache  en  aphanite  et  du
débitage de chaille et de silex ont été recueillis dans des terrassements en bordure de la
D. 4. Enfin la hache en aphanite de Saint-Barthélemy atteste une pénétration de la zone
périvosgienne  au  Néolithique  dans  un  secteur  où  des  affleurements  d’aphanite
pourraient avoir été exploités (fig. 1).
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